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Weiss, Kohler, Nolan, Czobor, VoLavka, Platt, 












McCown, Johnson, and Austin (1986)は、収容



























































































































設入所者」 (Carrand Lutiemeier, 2005 ; McCown 





者の犯罪データをスコア化したり (Hubbleet a], 
2015)、自己申告非行行為アンケート (SRDQ)




































驚き） (Bowen et al, 2013 ; McCown et al, 1986 ; 
｛左］條ら， 2008;Stankovic et al, 2015)、4表情（喜
び・ 怒り・悲しみ・恐れ） (Carr a叫 Lutierneier,
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Current Issues in Studies on Facial Expression Recognition in Juvenile Delinquents 
Kimiko NISHJKJ* and Hirosato SHJOKAWA** 
This paper has organized/examined the current study status for facial expression recognition, 
particularly for juvenile delinquents and adult criminals. As a result, it is reported that 1) Since Darwin 
(1872), a buge number of studies for facial expression recognition have been conducted such as a 
research on a measuring method for process in facial expression recognition and response to facial 
expression, and those studies also have been continuously achieviJ1g development as being associated 
with each other, 2) Facial expression recognition is conducted from infancy, but existence/non-
existence of a disability or rearing environment could influence on development of facial expression 
recognition, 3) There are onJy a few studies on juveniles delinquents and ad~lt criminals for facial 
expression cognitive research as whole, 4) Delinquent juveniles and adult criminals may have some 
kind of trouble or difficulty in facial expression recognition, and 5) A training of facial expression 
recognition for juvenile delinquents may possibly provide an effect of repeated crime prevention. As 
the future study issue for facial expression recognition by juvenile dejjnguents, it was pointed out that 
the study needs to examine a control of attributes for study subjects, consideration for tbe number of 
test items, improvement on skills of facial expression recognition by training, and the process 
clarification 
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